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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya,  juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis di 
acu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyatan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 
















M O T T O 
 
 
? Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang 
demikian itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang kusyu’  
(Q.S. Al Baqarah : 45) 
 





? Masa depan ditentukan hari ini, masa lalu adalah pelajaran, maka 
berusahalah agar masa kini lebih baik dari masa lalu 
 
           (Penulis) 
 
? Sabar dengan orang lain adalah cinta, sabar dengan diri sendiri adalah 
harapan, sabar dengan Tuhan adalah iman kepercayaan 













Karya sederhana ini penulis persembahkan untuk: 
?  Bapak Ibuku tercinta yang senantiasa mencurahkan perhatian, 
dorongan, bimbingan, kasih sayang dan doa restu yang tiada 
terbatas. Tak ada kata-kata yang mampu mengungkapkan rasa 
terima kasih penulis untuk segenap kasih sayang, 
pengorbanan, dan jasa-jasamu. 
?  Adikku Ricky Aji Seno (Alm), kebersamaanmu selama 17 tahun 
tak akan pernah terlupakan dalam hidupku. Kasih sayangku 
untukmu tak kan pernah lekang oleh waktu. Sampai akhir 
hayatku kau akan slalu dihati. 
?  Adikku Reska Aji Prakoso, terima kasih atas semangat dan 
dukungan serta canda tawanya. Semoga tali persaudaraan kita 
tetap abadi. 
?  Arif Nur Wahyudhi (to-che) yang telah banyak berkorban dan 
menemani hari-hariku, terima kasih  atas semua perhatian yang 
tulus, pengertian yang berarti, kesabaran yang selalu 








Assalamu’alaikum Wr. Wb 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) pengaruh aktivitas belajar 
terhadap prestasi belajar. 2) pengaruh kemandirian dalam mengerjakan tugas 
terhadap prestasi belajar. 3) pengaruh aktivitas belajar dan kemandirian dalam 
mengerjakan tugas terhadap prestasi belajar. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini 
mengambil lokasi di program studi pendidikan akuntansi FKIP UMS. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa pendidikan akuntansi semester VI 
FKIP UMS Tahun Akademik 2010/ 2011 yang berjumlah 189 mahasiswa. Sampel 
diambil sebanyak 48 orang mahasiswa dengan teknik random sampling cara 
undian. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik angket dan dokumentasi. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear ganda, uji 
keberartian regresi linear ganda (uji F) dan uji keberartian koefisien regresi linier 
ganda (uji t), selain itu dilakukan pula perhitungan sumbangan relatif dan 
sumbangan efektif. 
Kesimpulan penelitian ini adalah 1) Aktivitas belajar berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa. Berdasarkan uji t diperoleh 
thitung > ttabel, yaitu 2,850 > 2,014 dan nilai probabilitas signifikansi < 0,05, yaitu 
0,007. 2) Kemandirian dalam mengerjakan tugas berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa. Berdasarkan uji t diperoleh thitung > 
ttabel, yaitu 2,442 > 2,014 dan nilai probabilitas signifikansi < 0,05, yaitu 0,019. 3) 
Aktivitas belajar dan kemandirian dalam mengerjakan tugas secara bersama-sama 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa. 
Berdasarkan uji F diperoleh Fhitung > Ftabel, yaitu 19,054 > 3,204 dan nilai 
probabilitas signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 4) Variabel aktivitas belajar 
memberikan sumbangan efektif 25,1%. Variabel kemandirian dalam mengerjakan 
tugas memberikan sumbangan efektif 20,8%,. Jadi total sumbangan efektif adalah 
sebesar 45,9%, sedangkan 54,1% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang 
tidak diteliti. 
 
Kata kunci: Aktivitas belajar, kemandirian mengerjakan tugas, prestasi belajar. 
 
 
